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Таблица 3 – Показатели балла плодородия почв Республики Беларусь, Брестской области и хозяйств 
Ганцевичского района 
 
Повышение производительной способности почв является определяющим в развитии 
земледелия и кормопроизводства, его стабильности. Решение этой проблемы возможно 
совершенствованием систем земледелия, создание и внедрения энергосберегающих  и экологически 
безопасных технологий возделывания растений, основанных на научных разработках систем 
управления плодородием почв. 
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Одной из причин низкой эффективности производства молока является слабая, морально и 
физически устаревшая, нуждающаяся в модернизации материально-техническая база. В последние 
годы наметилась положительная динамика развития молочного скотоводства. В 2006 г. удой от 
коровы в среднем по республике составил 4050 кг молока. Дальнейшее развитие молочного 
скотоводства в республике предполагает интенсификацию его на основе специализации отрасли с 
тем, чтобы к 2010 г. выйти на удой 4500-5000 тыс. кг молока от коровы в год. Проведенная работа по 
специализации валообразующих сельскохозяйственных организаций позволит в 2-3 раза сократить 
численность доярок и другого персонала ферм, снизить в 3-4 раза затраты труда на производство 
молока, расход кормов – в 1,5 раза, себестоимость молока – в 1,3 раза и обеспечить получение 
высококачественной и конкурентоспособной продукции. Разводимая в республике Беларусь 
белорусская черно-пестрая порода крупного рогатого скота молочно-мясного типа имеет 
генетический потенциал 7000-8000 кг молока, который в 2006 г. реализован только на 45 %. Поэтому 
Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко поручил принять меры по интенсификации 
молочного скотоводства. В целях выполнения данного поручения Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь принята «Республиканская программа 
специализации молочного скотоводства в 700 сельскохозяйственных организациях». Основной 
целью ее является обеспечение устойчивого роста продуктивности скота и производства молока, 
ликвидации сезонности его производства в специализированных сельскохозяйственных 
организациях с продуктивностью коров 4000 кг молока и более, концентрацией в них по 800 и более 
коров. 
В целях своевременного проведения комплекса работ по углублению специализации этой 
группы хозяйств, техническому переоснащению молочно-товарных ферм, внедрению 
энергосберегающих технологий, повышению эффективности производства молока и созданию 
условий для равномерного обеспечения сырьем производственных мощностей перерабатывающей 
промышленности по выработке конкурентоспособной продукции. Поэтому необходимо 
организовать в сельскохозяйственных организациях, включенных в Программу, реконструкцию 1372 
молочнотоварных ферм на основе использования новейших систем технологий и машин, 
предусматривающих беспривязное содержание дойного стада, кормление полноценными 
кормосмесями с приготовлением их мобильными смесителями-раздатчиками, доение коров в 
доильных залах высокопроизводительным оборудованием с максимальной автоматизацией всех 
производственных процессов. 
Задачи, поставленные перед руководителями хозяйств и работниками ферм, напряженные, но 
реальные. Так в прошлом году в 236 хозяйствах этой группы надоили от фуражной коровы 4000 кг 
молока и более. За год достигли этого уровня 119 сельскохозяйственных организаций, а в 26 
прибавка составила от 1000 до 1800 кг молока на корову. При этом в 80 организациях удой превысил 
5000 кг молока, из них в пяти – 7000 кг, а на РУП «Экспериментальная база «Жодино» удой на 
корову составил 8202 кг.  
Определенные Программой объемы производства молока позволят полностью удовлетворить 
потребности внутреннего рынка и экспортировать не менее 2 млн. т молочных продуктов различного 
Регион 
Балл кадастровой оценки 
виды земель 
пахотные сенокосные и пастбищные все сельскохозяйственные угодья 
Республика Беларусь 31,4 26,8 29,1 
Брестская область 32,3 27,5 29,7 
Ганцевичский район 29,5 25,2 27,3 
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ассортимента в переводе на молоко. Но предстоит предпринять целенаправленные действия по 
закреплению наших товаропроизводителей на внешних рынках, и, прежде всего российском, за счет 
повышения качества и ассортимента поставляемой на экспорт продукции.  
Для научно-методического сопровождения выполнения Республиканской программы за 
областями закреплены научно-исследовательские и учебные заведения, которые на договорных 
условиях оказывают помощь специалистам районов и хозяйствам в достижении намеченной 
продуктивности, а также в проведении работ по реконструкции и техническому переоснащению 
молочно-товарных ферм. 
Нет сомнения в том, что в текущем году на фермах обозначенной группы хозяйств будет 
произведено 70% молока, а в 2010 г., после проведения реконструкции и технологического 
переоснащения 1372 молочно-товарных ферм – 90%, т.к. динамика производства молока, темпы роста 
продуктивности дойного стада в сочетании с численностью коров показывают: в республике 
осуществляется правильная стратегия интенсификации молочного скотоводства. 
Таким образом, проблема производства молока – комплексная, и решать ее предстоит тоже 
комплексно. Только при выполнении этого условия можно получить эффективный конечный 
результат и реальную возможность конкурировать на рынке молочных продуктов как в стране, так и 
за рубежом. 
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Беларусь является актуальной общегосударственной задачей. Система ежегодного финансирования, 
направленная на решение отдельно взятых социально-экономических проблем в АПК, показала 
свою неэффективность. Тем более что инвестирование социальной сферы села в условиях 
ограниченных финансовых возможностей государства осуществлялось по остаточному принципу, 
что не способствовало развитию непосредственно аграрного производства. Стало очевидным, что без 
кардинальных перемен невозможно вывести сельскохозяйственное производство на самоокупаемость, 
обеспечить привлекательность сельского труда и образа жизни. В связи с этим была разработана и 
действует комплексная Программа возрождения и развития села на 2005-2010 гг., 
предусматривающая совокупность мероприятий по совершенствованию производственной и 
социальной сфер АПК, конечным результатом которой должно стать устойчивое функционирование 
аграрной экономики республики. 
Очевидно, что вопрос финансового обеспечения программы является ключевым, от него в 
большей степени будет зависеть эффективность реализации программы в целом. Для достижения 
заявленных социально-экономических показателей развития села в 2005-2010 гг. требуется 69,8 
трлн. руб.  Основным источником финансирования программы наряду с бюджетными средствами 
(45,1%) заявлены собственные средства сельскохозяйственных предприятий (36,2%), а также 
кредиты банков (14,0%). Вместе с тем, собственные средства предприятий складываются из средств 
амортизационного фонда и прибыли, остающейся в распоряжении сельскохозяйственных 
предприятий после выплаты заработной платы работникам и уплаты налогов. Учитывая же долю 
амортизации в финансовых источниках капиталовложений (до 30%) и степень использования ее по 
прямому назначению (около 50%), экономическая значимость амортизации как финансового 
потенциала составляет не более 4-5%. В этих условиях роль банковского кредитования АПК 
значительно возрастает и зачастую является единственным источником привлечения заемного 
капитала для сельскохозяйственных предприятий и вместе с тем стимулом их дальнейшего развития. 
Что касается, банковского сектора, то одной из задач его развития как раз и является активное 
кредитование реального сектора экономики. Так, на реализацию мероприятий Государственной 
программы возрождения и развития села на 2005-2010 годы, организациям агропромышленного 
комплекса в 2006-2010 годах будет выдано банковских кредитов на сумму около 11-12 трлн. рублей. 
Доля кредитования банками сельского хозяйства составляет около 20% против 40% кредитования 
промышленности. При этом, доминирующая роль в кредитовании АПК принадлежит долгосрочным 
кредитным вложениям (84-88% от общего объема выдаваемых АПК кредитов), в то время как в 
кредитовании промышленности значительное место занимает краткосрочное кредитование (до 72%). 
Очевидно, что выдача долгосрочных кредитов сельхозпредприятиям имеет смысл лишь в том 
случае, когда производственная деятельность предприятия экономически эффективна и 
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